



A. Kesimpulan  
Karya tugas akhir ini merupakan ungkapan penulis mengenai sifat 
yang perempuan miliki dan keindahan kupu-kupu. Perempuan dan kupu-kupu 
adalah hal yang menarik untuk diangkat dalam penciptaan karya seni. Penulis 
mencoba menerapkan sifat yang perempuan miliki pada suatu karya simbolik 
berupa kupu-kupu yang dijadikan penyimbolan perempuan dan benda-benda 
yang mampu dikaitkan dengan perempuan dengan sifatnya. Keindahan kupu-
kupu mampu memberikan semangat, kebahagian bagi penikmatnya. Begitu 
juga dengan perempuan, beliau adalah makhluk yang mampu memberikan 
semangat, kekuatan, kasih sayang, dan lainnya pada keluarga maupun 
lingkungannya. 
Ide penciptaan yang mengangkat tentang perempuan dengan sifat 
yang dimilikinya, divisualisasikan melalui serangga kupu-kupu. Perwujudan 
dengan menggunakan teknik hand cutting, lilit, tatah, jahit hias, dan anyam. 
Menghasilkan enam karya berupa, satu karya pajang tiga dimensi , satu karya 
gantung instalasi, dua karya pajang panel, dan dua karya fungsional berupa 
cermin panel dan penyaring lampu gantung. Ini merupakan karya yang 
berbeda dari karya-karya yang pernah ada di lingkup kriya kulit, dengan 
laporan maupun karya ini semoga bermanfaat bagi pembaca maupun 
penikmat seni. 
 







Menciptakan suatu karya bukanlah suatu hal yang mudah. 
Menciptakan karya tidak semata-mata memindahkan pada suatu media akan 
hal yang kita peroleh. Penciptaan karya melalui proses yang panjang. 
Tahapan seperti memperoleh ide, mengolah ide, dan mewujudkannya 
merupakan hal yang mendasar dan harus dilalui dalam menciptakan karya 
dengan hasil yang baik. Proses penciptaan karya haruslah disertai niat yang 
kuat dan ketulusan dalam menciptakannya, karena ketercapaian hasil karya 
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